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C RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE
Afin de mieux comprendre le phénomène de l’implication parentale et ses conséquences
sur l’expérience sportive de l’athlète (performance, plaisir, persévérance et sentiment de
compétence perçue), 30 joueurs et joueuses de tennis âgés de 13 à 16 ans, évoluant sur la
scène québécoise, ont répondu à un questionnaire qui recueillait des informations quant à
leurs perceptions des attentes, du soutien, de la « directivité» et du modeling de leur père
et mère. Les parents (30 pères et 30 mères) ont également répondu à un questionnaire
dans le but de connaître la façon dont ils évaluent leur niveau d’implication. Des analyses
conélationnelles ont fait ressortir des relations positives entre la façon dont les athlètes
évaluent l’implication de leurs parents (degrés d’appréciation : insuffisant, adéquat et
excessif), le jugement même de leurs parents (niveaux d’intensité: faible, modéré et
élevé) et les quatre perspectives de l’implication parentale (attentes, soutien,
«directivité» et modeling). Les résultats obtenus mettent aussi de l’avant que le
classement provincial de l’athlète serait corrélé au soutien du père, que son plaisir serait
lié aux attentes des parents et au soutien de la mère et que son désir de persévérer serait
relié aux attentes des deux parents et à la directivité de la mère. Aucune corrélation ne
s’est avérée significative entre l’implication parentale et le sentiement de compétence
perçue de l’athlète. Des analyses de variance ont également été effectuées de manière à
savoir si l’implication parentale diffère entre les 10 athlètes les mieux classés et les 10
moins bien classés de l’étude, puis entre les 10 plus hauts scores de plaisir, de désir de
persévérer et de sentiment de compétence perçue et les 10 plus bas. Les résultats obtenus
démontrent que seuls les athlètes qui ont le plus grand désir de persévérer ont des parents
globalement plus impliqués que les athlètes qui veulent le moins persévérer.
iv
ABSTRACT
In order to better understand the phenomenon of parental involvement and its impact on
the sporting experience of the athiete (performance, pleasure, perseverance and perceived
competence), 30 up and coming Québec tennis players aged 13 to 16 years responded to a
questionnaire on their perception of their parents (expectations, support, «directiveness»
and modeling). The parents (30 fathers and 30 mothers) also responded to a questionnaire
to evaluate how they perceive their own involvement. Correlational analyses have shown
positive links between the way athietes evaluate the involvement of their parents (degree
of involvement: insufficient, adequate or excessive), the parents own opinion of their
invoivement (level of involvement: iow, medium or high), and the four aspects of
parental involvement (expectations, support, « directiveness» and modeling). The resuits
obtained show that the provincial ranking of the athietes would be linked to paternal
support, that the athietes pleasure wouÏd be linked to parental expectations and to
maternal support and that the athietes desire to persevere would be linked to parental
expectations and maternai «directiveness ». No significant correlations were found
between parental involvement and the athietes perceived competence. Anova were also
done to find out if there was a difference in parental involvement between the top 10 and
bottom 10 ranked players in the study and aiso between the 10 highest and 10 lowest
scores for pleasure, the desire to persevere and the perceived competence. The resuits
obtained show that oniy the athietes with the greatest desire to persevere have parents
who are more involved than the athietes with the least desire to persevere.
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La grande croissance des programmes de sport pour enfant a entraîné d’importants
changements dans l’organisation de la famille qui investit dorénavant de plus en plus en
temps, en argent et en énergie pour le jeune athlète (Berryman, 198$; Kirk, O’Connor,
Canson, Burke, Davis & Glover, 1997). Plusieurs parents sont d’avis que la compétition
et le désir de gagner aident à former le caractère et à préparer l’enfant à un monde
compétitif. Par conséquent, ils font du sport une priorité et organisent les autres activités
familiales en ce sens (Siegenthaler & Gonzalez, 1997; Adler & Adler, 1994 ; Johns,
Linder & Wolko, 1990 ; Martens, 1993).
Au cours des deux dernières décennies, la littérature en psychologie sportive traitant du
développement de l’enfant a connu une forte expansion. Plusieurs auteurs reconnaissent
que les parents ont une grande influence sur l’expérience sportive du jeune (Greendorfer,
1977; Brustad, 198$; Power & Woolger, 1994). Selon certains chercheurs, ils seraient
même les principaux agents en ce qui a trait à la socialisation sportive de l’enfant, phase
durant laquelle l’enfant acquiert des habiletés, des valeurs, des attitudes, des normes, des
connaissances et des dispositions associées avec le fait de devenir un athlète (Wood &
Abernethy, 1991).
Les parents peuvent être également déterminants quant à l’intensité de la participation des
enfants dans un sport et quant à leur engagement envers ce dernier (Dempsey, Kimiecik
& Horn, 1993). Le fait que les adolescents perçoivent que les parents font du sport, qu’ils
L






































































































































































